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Bruxelles. le 21 février 1990 
NOTE BIO (90) 52 AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc. aux Membres du Sarylca du Porta-Parole 
REUNION DE LA COMMISSION DU 21 FEVRIER (B. DETHOUAS) 
La Commission a traité principalement auJourd'hui des deux suJets qui ont 
fa 1 t 1 'obJet de conférences de presse et donc de notes b Jo sur 1 a 
révision des perspectives budgétaires et sut la politique audiovisuelle. 
Elle a aussi réglé le cas des aides allemandes â l'automobile et ouvert 
une procédure car la République fédérale refuse l'encadrement des aides 
de ce secteur décidé par la Commission en décembre 1988. La RF~ a deux 
mols et demi (Jusqu'au 1er mal) pour se mettre en conformité avec cette 
décision. 
Une note P-13 vous parviendra encore sur Phare et une Note IP 151 a ét' 
distribuée en début d'apr~s-mldl sur la protection du publ le contre 
l'exposition au radon â l'Intérieur des bâtiments. 
Enfin. c'était la mllll~me réunion de la Commission depuis la fusion des 
exécutifs en 1967. Ce sera l'occasion d'un concours auquel participeront 
mille 'colas de la Communauté et cela a été marqué par une petite 
cérémonie au cours de laquelle a été dévoilée une gravure de Folon qui 
sera utilisée. en politique d'Image. dans les mols â venir. 
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